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RESUMEN  
El objetivo de este trabajo es proporcionar información bibliográfica de todos los 
trabajos publicados, como resultado de las  investigaciones hechas en la Reserva 
Forestal Fortuna. Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica, en bibliotecas, 
entidades del gobierno y privadas y en la Internet. La base de datos original, fue 
elaborada con el  programa Excel. El primer estudio realizado es el que apareció en 
la Revista Lotería en el año 1977.  
Los estudios se agruparon en cinco categorías. En la realización de los estudios han 
participado más de 100 especialistas, tanto nacionales como extranjeros;  
pertenecientes a 21 instituciones. Los trabajos han sido publicados en 
aproximadamente 20 revistas. 
  
 
PALABRAS CLAVES 
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ABSTRACT 
The purpose of this work is to provide bibliographical information on all papers 
published as a result of the research done in the Fortuna forest reserve. An extensive 
research was done in libraries, public and private entities and in Internet. The original 
database was developed using the Excel software. The first published study appeared 
in the magazine ―Loteria‖ in 1977.  
The studies were grouped in five categories.  Overall, more than 100 specialists, 
native and foreign; belonging to 21 different institutions, have lend their work to add 
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to our knowlege of this forest reserve. Their works have been published in 
approximately 20 journals. 
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INTRODUCCIÓN: 
La Hidroeléctrica La Fortuna está ubicada en la provincia de Chiriquí, 
distrito de Gualaca y Boquete, dentro de la Reserva Forestal Fortuna.  
Utiliza la energía potencial del curso superior del Río Chiriquí, que se 
encuentra entre la Cordillera de Talamanca y la Cordillera del 
Tabasará. El embalse, localizado en el lugar conocido como ―El Valle 
de la Sierpe‖, ha permitido la formación de un lago de 10,5 kilómetros 
cuadrados de superficie, que puede almacenar 172 millones de metros 
cúbicos de agua.  
 
Está hidroeléctrica es uno de los principales abastecedores de energía 
eléctrica de Panamá, con una capacidad de 300 megavatios, que 
representa el 23 por ciento del total que registra Panamá.  
(http://www.fortuna.com.pa/index.php?set_language=es&cccpage=zon
as_vida). 
 
Esta reserva fue demarcada mediante la Ley 18 de 9 de abril de 1976, 
y declarada Reserva Forestal mediante el Decreto Ley 68 de 21 de 
septiembre de 1976; considerando que existen formaciones boscosas 
que cumplen con funciones como la regulación del régimen de agua, 
protección del suelo y albergue de la fauna. Colinda con la división 
continental de aguas de Bocas del Toro, en los distritos de Gualaca y 
San Lorenzo.  
 
Esta Reserva posee una superficie de 19,500 hectáreas, constituidos 
por bosques nubosos secundarios y primarios. Su máxima altitud es el 
Cerro Chorcha con 2,213 m.  Se encuentra a unos 40 km al noreste de 
David y 35 km al suroeste del Volcán Barú.  Tiene un régimen de 
lluvias regido por la vertiente del Atlántico, a pesar de que el Río 
Chiriquí se encuentra en la vertiente del Pacífico, con  precipitación 
superior a los 4,000 mm  por año. 
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Posee dos tipos de zona de vida, bosque pluvial premontano y bosque 
pluvial montano bajo. En esta reserva termina la Cordillera de 
Talamanca y comienza la Serranía del Tabasará, condición que ubica a 
la Reserva Forestal Fortuna en un área de transición entre ambas 
formaciones, en cuanto a biodiversidad se refiere. La Reserva Forestal 
de Fortuna se considera una de las mejores áreas protegidas del país. 
Su papel en la regulación y protección del recurso hídrico es de vital 
importancia para la hidroeléctrica. Por su alta biodiversidad, la 
Reserva Forestal Fortuna, hoy día es reconocida como una de las seis 
zonas núcleo de la Reserva Mundial de la Biosfera la Amistad y parte 
del Corredor Biológico Mesoamericano, y está dedicada a la 
conservación de la diversidad biológica y de importantes cuencas 
hidrográficas (Figura 1). 
Fortuna  
          Figura  1. Reserva Forestal Fortuna (Galería Fortuna) 
 
Debido a esta gran diversidad, la RFF ha despertado gran interés por 
parte de la comunidad científica nacional e internacional, situación que 
la Empresa Generadora de Electricidad Fortuna S.A. (EGE Fortuna, 
S.A.), consciente de su responsabilidad social, ha apoyado, creando 
tres instalaciones completamente equipadas, donde hoy día, los 
investigadores pueden llevar a cabo el estudio de la rica biodiversidad 
de la RFF, con todas las comodidades.  
(http://www.fortuna.com.pa/index.php?set_language=es&cccpage=res
erva_forestal). 
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Adicionalmente, EGE Fortuna S.A., ha firmado convenios de 
colaboración científica y técnica con el Instituto Smithsonian de 
Investigaciones Tropicales y convenios de cooperación con La 
Universidad de Panamá y con la Sociedad Audubon de Panamá 
respectivamente 
(http://www.fortuna.com.pa/index.php?set_language=es&cccpage=ges
tion_ambiental_convenios). 
 
La empresa Fortuna S.A., preocupada siempre por satisfacer la 
demanda de electricidad, ha tenido presente la producción de 
electricidad a partir de la energía potencial hidráulica,  con el fin de 
mitigar los costosos y contaminantes combustibles fósiles, 
optimizando el uso y conservación de los recursos naturales 
renovables, manteniendo una relación armónica con el medio ambiente 
y la comunidad. 
 
El estudio de ―La evaluación ambiental y estudio de los efectos 
ambientales y sociales del proyecto hidroeléctrico Fortuna‖ 
(Adames,1977), fue uno de los primeros estudios formales, de esta 
naturaleza en Panamá,  constituye un hito histórico para el país. La 
EGE Fortuna S.A., tiene como uno de sus principales objetivos  usar 
los recursos naturales en beneficio de las presentes y futuras 
generaciones.  
 
En la Reserva Forestal Fortuna (Chiriquí), se han realizado gran 
cantidad de estudios que han sido publicados en diversas revistas 
científicas,  por lo que a solicitud de la Empresa Fortuna S. A. se 
procedió a hacer una recopilación bibliográfica de los estudios 
realizados en dicha Reserva Forestal. 
 
El objetivo general de este trabajo es dar a conocer la responsabilidad 
social de la Empresa Generadora de Energía Fortuna S.A. y su 
compromiso con la conservación del medio ambiente y demostrar que 
este interés se ha mantenido, desde ese primer estudio en 1976 hasta 
hoy día. El hecho de que en enero de 1999, una empresa privada 
asume el control administrativo y operacional de La Empresa 
Generadora de Energía Fortuna S.A. (EGE),  no ha disminuye el 
interés y se ha mantenido el compromiso con la conservación del 
ambiente.  
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Otro objetivo de este trabajo fue proporcionar una  recopilación de la 
información bibliográfica, de todos los trabajos publicados, producto 
de las diversas  investigaciones, estudios de impacto y evaluaciones 
ambientales, realizados en la Reserva Forestal Fortuna, y que sean del 
conocimiento de la comunidad, nacional e internacional.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica, se consultaron 
revistas y otros tipos de publicaciones en bibliotecas, entidades del 
gobierno y privadas encargadas de temas ambientales y también se 
buscó información a través de internet. La base de datos original, fue 
elaborada en el  programa Excel, y cuenta con los siguientes campos: 
año de publicación, área de estudio (biológico – fauna o flora-, 
económico o social), titulo del estudio, autores (con la dirección de 
correo electrónico y la institución para la que trabajan),  además del 
resumen de la investigación o mención de algún aspecto relevante, de 
acuerdo a la información obtenida. La información será publicada en la 
página Web de la Empresa Fortuna S.A. y estará disponible al público 
en general. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
I. Inicios de las investigaciones 
Durante la revisión bibliográfica de los estudios realizados en la 
Reserva Forestal Fortuna, nos encontramos que el primer estudio 
realizado en lo que hoy día corresponde a la Reserva Forestal Fortuna. 
Es el que apareció en la Revista Lotería en el año 1977. El Laboratorio 
Conmemorativo Gorgas fue comisionado por el Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y el Banco Mundial, en enero de 
1976, para realizar los estudios ambientales y de ecología humana en 
el área del Proyecto Fortuna. Este estudió estuvo enfocado en dos 
aspectos principales, el primero de ellos, se trató en la primera sección 
y corresponde a un diagnóstico ecológico del área de influencia del 
Proyecto Hidroeléctrico Fortuna, incluyendo el medio ambiente natural 
y humano. Entre los aspectos contemplados, en esta sección, están los 
parámetros físicos, como topografía y relieve, la geología, los suelos, 
el clima, la zona de vida y la calidad del agua y del aire. Al considerar 
el medio ambiente biológico, se trataron la vegetación y los animales 
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acuáticos y terrestres. El segundo aspecto tratado en la segunda 
sección trata sobre las poblaciones humanas y sus recursos, tomando 
en consideración las características socioeconómicas de la población, 
incluyendo número de habitantes por área, composición familiar, 
actividad económica, vivienda, capacitación técnica, organización 
política y social, estado de salud, tenencia de la tierra, explotaciones 
agropecuarias y otras más. También se incluyen en este diagnóstico 
ecológico los recursos arqueológicos existentes (Adames, 1977). 
 
A partir de este estudio, considerado uno de los más completos, se han 
realizado una gran cantidad de estudios que han sido publicados en 
diversas revistas científicas seriadas, nacionales e internacionales y en 
informes parciales o finales, entregados a las instituciones que los han 
solicitado. La revisión y recopilación  arrojó un total de 72 estudios 
publicados, los que podemos clasificar en diversos tipos o 
especialidades. Entre ellos podemos mencionar, los relacionados con la 
biodiversidad (flora y fauna), físicos, socioeconómicos, culturales, 
arqueológicos, hidrológicos, evaluaciones ambientales, estudios de 
impacto ambiental, etc. 
 
II. Tipos de estudio o especialidad 
Al revisar los diversos trabajos publicados, tratamos de agrupar todos 
estos estudios en categorías o tipos de estudio. Establecimos cinco 
categorías, que mencionamos a continuación en orden, de mayor a 
menor número de publicaciones, a saber: (1) estudios relacionados con 
la flora, (2) estudios de evaluación, auditorias, impacto y manejo 
ambiental, algunos de los cuales son estudios integrales que cubren 
varios aspectos (flora, fauna, ambiente físico, arqueología, aspectos 
socioeconómicos, etc.); (3) estudios relacionados con la fauna, (4) 
otros estudios y (5) por último estudios limnológicos. 
 
En primer lugar, tenemos los estudios relacionados con la flora, donde 
se incluyen los distintos grupos de plantas como son las 
Magnoliophyta (angiospermas-plantas con flores), Pteridofitas 
(helechos y aliados) y los musgos. Los estudios relacionados con la 
flora corresponden aproximadamente a un 76 % del total. En estas 
publicaciones hay muchos trabajos relacionados con registros de 
especies nuevas para la ciencia, que se describen por primera vez, por 
consiguiente hay muchos Tipos y Holotipos que son muestras 
colectadas en la Reserva Forestal Fortuna. En una futura publicación 
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profundizaremos en este aspecto. Se incluye en este grupo un 
interesante estudio entre Fortuna y el Instituto Smithsonian con el 
propósito de levantar, como versión Web, la Guía de árboles y 
arbustos de la Reserva Forestal de Fortuna en Chiriquí.  La Guía 
(Guide to the Trees and Shrubs. Of the Fortuna Forest Reserve), ya 
cuenta con información, descripción y fotos de más de 100 especies de 
árboles y arbustos, algunos endémicos de la región. Compilado por 
Arturo Morris, Jim Dalling y Kelly Andersen. Para conocer más sobre 
este proyecto entrar a: http://striweb.si.edu/fortuna_plants/ . También 
Podemos incluir en estas publicaciones, versión Web: Láminas a 
colores de plantas de Fortuna. 
(http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/guideimages.asp?ID=226) 
 
La segunda categoría, que incluye estudios de evaluación, auditorias, 
impacto y manejo ambiental, representa un 9.7 %  y corresponden a 7 
publicaciones. Son producto de  estudios integrales, interdisciplinarios; 
que cubren varios aspectos (flora, fauna, ambiente físico, arqueología, 
aspectos socioeconómicos, etc.); y por lo tanto, son estudios que 
requieren la participación de un equipo de diversos investigadores, 
profesionales y colaboradores. Este tipo de estudio requiere de una 
gran coordinación, mucho apoyo logístico y por ende de un 
financiamiento bastante alto, sin embargo vemos que ocupan el 
segundo lugar. Además, podemos agregar que muchas de las 
publicaciones de flora surgieron como producto de las muestras 
recolectadas en estos trabajos. Se incluye en esta categoría, entre otros, 
el estudio de CODESA (2002), relacionado con la búsqueda de 
alternativas en cuanto a la generación de energía, consiste en la 
instalación de aerogeneradores para producir energía eólica. Proyecto 
que se desarrolla en dos áreas dentro de la Reserva Forestal Fortuna; 
Cerro Prieto y Cerro Pata de Macho (Apéndice N° 1). 
 
La tercera categoría, incluye las publicaciones relacionadas con la 
fauna, representa un 6.9 %. Estas publicaciones están relacionadas con 
diversos grupos de la fauna terrestre como, la Clase Insecta, Clase 
Amphibia y Reptilia, Clase aves, Clase Mammalia. Uno de los grupos 
que más ha llamado la atención son las aves, ya que se encuentran en 
esta reserva, especies, endémicas, ―raras‖y protegidas por ley nacional 
(Adames, 1977; Tejera, 2001 y Garcés, 2007). También se incluyen 
publicaciones, resultado del estudio de la fauna acuática; en este grupo 
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se contempló la ictiofauna, los invertebrados bentónicos, moluscos y 
crustáceos decápodos, entre otros (Adames, 1977; Hernández y 
D´Croz, 1986). 
 
En la cuarta categoría, que hemos denominado ―otros‖ corresponde al 
4 %,  incluimos los  trabajos realizados por Golder Associates, Inc. 
(1998), donde se hace una auditoría ambiental sobre el estado físico de 
la planta eléctrica subterránea, adyacente al Río Chiriquí. Además, la 
publicación de GEPSA y CODESA (2002),  dirigida a la producción 
de electricidad a partir del viento con el fin de sustituir los costosos y 
contaminantes combustibles fósiles; y corresponde a lo que se conoce 
como  Proyecto Parque Eólico de Hornitos. Por último, incluimos en 
esta categoría, el trabajo de Fernández (2003), donde la Empresa EGE 
Fortuna S.A. realizó una auditoria en el Complejo Hidroeléctrico, 
donde se  incluye, por primera vez en Panamá una auditoria de las 
radiaciones no ionizantes de baja frecuencia y alta intensidad, lo que 
constituye un hito en la historia regional en política ambiental.   
 
En la quinta categoría se incluyen dos estudios limnológicos, ambos 
realizados por Kwiecinski, B., uno de ellos se refiere a El Aporte de 
los Ríos y Lluvias en el Pacífico Panameño y el otro trata de 
Consideraciones Hidrológicas del Río Chiriquí. Ambos publicados en 
Hernández, D. y L. D'Croz. 1986.  
 
III.  Investigadores y colaboradores en los estudios llevados a cabo 
en la Reserva Forestal Fortuna. 
 
En la realización de los estudios han participado más de 100 
especialistas investigadores, profesionales y colaboradores, tanto 
nacionales como extranjeros: Biólogos, Botánicos, Zoólogos, 
Entomólogos, Ictiólogos, Ornitólogos, Herpetólogos, Ecólogos, 
Edafólogos, Geólogos, Ingenieros Hidráulicos, Arquitectos, 
Arqueólogos, Sociólogos, Médicos y otros (Apéndice N° 3). Estos 
especialistas pertenecen a diversas instituciones como la Universidad 
de Panamá, Laboratorio Conmemorativo Gorgas, Instituto Panameño 
de Turismo, Instituto Smithsonian de Investigaciones, Missouri 
Botanical Garden. St. Louis, U.S.A. The New York Botanical Garden. 
Bronx, New York, U.S.A. entre otras. Sumando un aproximado de 21 
instituciones (Apéndice N° 3). 
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IV. Revistas e informes donde se han publicado los estudios 
realizados en la Reserva Forestal Fortuna. 
 
Para iniciar esta sección es interesante citar las ideas de Day (1979), 
quien dice: Hay cuatro cosas que hacen que el mundo se mueva: El 
amor, la energía, materia y la información. De acuerdo a esto cualquier 
investigación o estudio, por muy espectaculares que sean sus 
resultados, no se ha completado, sino hasta que sea publicado.  
 
Gran cantidad de estudios e investigaciones realizados en la Reserva 
Forestal Fortuna han sido publicados, ya sea como informes, trabajos 
de graduación (tesis) o en revistas seriadas, tanto nacionales como 
internacionales. Entre las revistas nacionales en las que se ha 
publicado estudios e investigaciones tenemos: la revista Lotería y la 
revista Tecnociencia, esta última de la Facultad de Ciencias Naturales 
Exactas y Tecnología, patrocinada por EGE Fortuna S.A. y por 
razones obvias, es una de las que más trabajos ha publicado, un total 
de 10. Además de las publicaciones en estas dos revistas, también se 
han realizado algunos trabajos de graduación (tesis), cuatro, que 
reposan en la biblioteca de la Universidad de Panamá. Se incluyen 
entre las publicaciones nacionales los diferentes informes de estudios 
de evaluación, impacto y manejo ambiental los que reposan en cada 
una de las instituciones correspondientes. 
 
A nivel internacional, hay un gran número de revistas seriadas de 
carácter científico en donde se han publicado los estudios e 
investigaciones realizadas en la Reserva Forestal Fortuna. 
Recopilamos aproximadamente 20 revistas. En las que más trabajos se 
han publicado está, en primer lugar, Novon, revista estadounidense 
especializada en Botánica taxonómica, en la que se han publicado 11 
trabajos; en segundo lugar está, Annals of the Missouri Botanical 
Garden. EE.UU.,  donde se han hecho 10 publicaciones.  Los trabajos 
publicados en estas dos revistas están relacionados  con la flora y son 
de gran relevancia ya que la mayoría de ellos corresponden a 
descripciones de especies nuevas para la ciencia, lo que significa que 
muchas de las muestras de especies de las plantas recolectadas en la 
RFF, son especimenes Tipo, de dichas especies. Es decir que es el 
ejemplar que, examinado por el autor de una especie, variedad, etc., 
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queda mencionado concretamente por el, como patrón, en la 
descripción original de las mismas; este, así definido, es el tipo en 
sentido estricto, llamado también tipo primario y proterotipo; es 
elegido por el autor como modelo y mencionado por él en su  
descripción original para la correcta interpretación de la especie, 
variedad, etc. y son de gran valor para los taxónomos.  
 
Además, se han generado cerca de cinco informes de estudios de 
Evaluación Ecológica, Estudios de Impactos ambiental y Auditorias, 
sumado a esto también se registraron cuatro trabajos de graduación o 
tesis, realizadas por estudiantes de la Escuela de Biología, como 
requisito para optar por el título de licenciatura. 
 
Se cuenta también con la Versión Web denominada: Guide to the 
Trees and Shrubs Of the Fortuna Forest Reserve. 
http://striweb.si.edu/fortuna_plants/ ; y la Versión Web. Láminas a 
colores de plantas comunes y llamativas de Fortuna.  
La lista de las revistas nacionales e internacionales en las que se han 
publicado las investigaciones y estudios realizados en la Reserva 
forestal Fortuna aparecen en el Apéndice N° 4.  
 
 
CONCLUSIONES  
Al realizar esta recopilación bibliográfica (Apéndice N° 1), 
encontramos más de 70  publicaciones, que se han generado a través 
de todos estos años. Los tipos de estudios o especialidades, objeto de 
investigación han sido diversos, la mayor parte de aspectos biológicos 
(biodiversidad), además, de físicos, socioeconómicos, culturales, 
arqueológicos, limnológicos, evaluaciones ambientales, estudios 
ecológicos, auditorias ambientales. En la realización de los estudios 
han participado más de 100 especialistas investigadores, profesionales 
y colaboradores, Biólogos, Botánicos, Zoólogos, Entomólogos, 
Ictiólogos, Ecólogos, Edafólogos, Geólogos, Ingenieros Hidráulicos, 
Arquitectos, Arqueólogos, Sociólogos, Médicos y otros, de diversas 
instituciones. Se registraron  aproximadamente 20  revistas seriadas o 
fuentes primarias de publicación de las investigaciones realizadas, 
nacionales e internacionales, varios informes y algunas tesis de Pre-
grado. 
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El análisis de la información generada en esta exhaustiva recopilación 
bibliográfica, nos ha permitido confirmar que la Reserva Forestal 
Fortuna es un área interesante desde el punto de vista de la 
biodiversidad. También podemos decir, sin lugar a dudas, que la 
Empresa Generadora de Energía Fortuna S. A. se ha preocupado por 
que se estudie la biodiversidad del área, por la conservación del medio 
ambiente, y que ha mantenido este interés través de todos estos años y 
tiene serias intenciones de mantenerlo en el futuro. Para ello  ha 
habilitado varios centros de investigación, con todas las comodidades 
posible, para facilitar esta tarea de investigación a la comunidad 
científica nacional e internacional.  
 
RECOMENDACIONES 
En un futuro sería bueno elaborar una lista, lo mas completa posible, 
de todas las especies de plantas y animales, registradas hasta el 
presente, en la Reserva Forestal Fortuna, con el tipo de hábitat y estado 
de conservación (especies endémicas o no, especies en peligro, si se 
encuentra en la lista roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), si 
son especies protegidas por Ley Nacional (EPL), si son especies en 
peligro de acuerdo a CITES, etc.).   
 
Nos parece interesante, que en un mapa de la región, se marcaran los 
sitios que han sido estudiados, tanto para fauna como para flora, para 
luego determinar qué áreas de la Reserva forestal presentan vacíos de 
información, ya sea por que no hayan sido muestreadas o la intensidad 
de muestreo ha sido muy baja y por lo tanto necesitan ser estudiadas o 
muestreadas.  
 
Basados en la información previamente obtenida, y aprovechando las 
instalaciones, que para tal propósito ha establecido la EGE Fortuna 
S.A.; proponer un proyecto de estudios y muestreos más intensos y 
completos sobre la diversidad biológica. Así, contribuiríamos a un 
mayor  conocimiento de la diversidad biológica presente en la Reserva 
Forestal Fortuna, una de las áreas de mayor diversidad en el país. En la 
medida en que se aumente la intensidad de estudios y muestreos, 
estamos seguros que obtendremos mayor diversidad. Los resultados 
obtenidos, sobre esta biodiversidad, nos permitirán valorar, con 
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conocimiento de causa, la gran importancia de esta región,  además de 
defender y justificar la creación de la Reserva Forestal Fortuna. 
 
Por otro lado también recomendamos hacer estudios comparativos 
entre las regiones estudiadas en años anteriores, Adames (1977),  
Hernández y D’Croz (1986), utilizando los mismos sitios hoy día; esto 
nos permitiría determinar si han ocurrido cambios, en cuanto a la 
biodiversidad, a través de todos estos años y cuán efectivo a sido el 
manejo de la cuenca. 
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